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GUAN TEATnO ',. 
DEL UCEO 
JU.&N MESTRES 
CAT,'l..\DOS llE L( T,JO 
ESPEC'TA.l, IO.-\.D E~ BOTAS DE '[0:'\TAH 
HERR~~R.A HI~ 1-?~f .AN ()S 
XÚXEZ DE AHCI•;, 11 · "'"nru 
11.\UCEt .. O'\OA 
U O:'\ DA UXJYERSJ O.lD, U .E A S 0, I 
P;rlas, Brlll~ntes, esm~r.,ldos - Olput .. clón, 221-223 
Miércoles 21 Abri11926 (12:' de propledad y abono) 
--
a las 10 en punto 
COMPAÑIA ORAMATICA ITALIANA 
DllUGIDA POR J·:r. 
E:.\HNl::N'l'E AU'L'Olt 
. DARIO NIOCODEMI 
El automóvil d~ s~is cilindros co ·mnEc Ton: 
mas r~sistente y veloz 
Auto Americari Salón 
· Córcega, chaflan calle Bailén 
RUGGERO LUPI 
f'élix Tomas )llyero - Diputaclón, 221·223 
.A CADEMIA VILADOMA T 
Pl'oje sso¡; N OL A SC VALL S 
Classes de dibuix i pintura 
pe1· a Arts, Cieucies i O fic is 
LLVRIA, 55-- BARCELONA 
.... -
'-
JV\aison ''6va'' 
~ambla Ca.taluña, 29, principal 
( chatléln Viputación) 
~opa blanca de ÇJran !ujo pal'a sei\oras 
Creaciones de la mas alta fanta.sía 
8quipos para novia 
7"\an telerías 
Saba nas 
.-\~U'ICIO• XEW. YORK 
OJ<ANDES INTEJ<MED!OS 
MUS/CALES 
en el salón Café,.,Bar, planta baja 
Oiputación, 221- 223, Perlas, B•·lllantcs, Esmcraldas 
Función de honor del ilustre Director y Autor 
DAI~IO NlC:COl)~JlVII 
La comedia en tres actos. de Dario Niccodemi, 
IL RIF .UGIO 
R E PARTO 
Oiulietta di Volmiéres 
Dora Lacroix . 
La signora Lacroix . 
La signora Volmiéres 
Nina Lacroix 
Oiannina . . 
Gerardo Volmiéres 
Saint-Airan . 
11 signor Lacroix . 
Lucia no 
Oastone 
Umberto . . . 
Paofino, vecchio servo 
V. VERGANI 
L. RISSONE 
M. PUCCINI 
À DE! .. LEGRINI 
O DuCCINI 
R. TOFANO 
L. CIMARA 
M BRIZZOLARI 
E MARINI 
o. CESTARI 
D. RAVAGNAN 
0. VISALLI 
V. BARTOLOTTI 
Félix Tom as, joycro Dipulclción, 221 - 223 
ALIMENTOS DE REGIMEN 
. para Diabéticos, A rtriticos, Albuminú ricos, Neuras-
ténicos, A némicos, Enfermos del Estómago, etc. etc. 
CASA SAIHIVERI - CAll, 22-Teléf. 3115 A.- BARCELONA 
A.WNCIO~ XEW • YORK 
Con seguridad 
'{J d. hélbra de comprar 
alguna 16.mpara, farol, 
perchero o pedestal de 
hi erro forjada. 
'{Jisite la casa. 
CC:oda 
Calle Salmerón, 83, bis 
('í••enle la porada de tronvlas núm. 21) 
Bxposición permanente de hieJ•ros 
: para decorar inleriores : 
'rijarse en el Stand del Salón 
de descanso del 'Cealro Olympi6 
RAl\lfBI • .A DE CA..TALU:&A, 6 · TELÉFONO 5H5 A. 
Tratamienlos de los músculos obleniendo un complelo 
reJuveneclmiento por procedlmienlo medicat y cienlffico 
C O N S "'U L T O R I O G R A T U I T O 
Se garanllza la desaparición dllinilíva del pelo de la 
cara, sln depllatorlo, por procedimienlo Horte Americana 
Servlclo de masaifs medlcales por enfermera de los 
hospllales de Paris (a domicilio, por las mañanas) 
A);l'XCIO~ !'\E\\'. YORK 
Unicos, solos y exclusí-
vos auténticos, casa 
• Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 
PIANOS 
111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PIANOLA 
Perlas, Brillanlcs, Esmcraldas, Oipulac:lón, 221-223 
ARGUMENTO 
Es el bogar tranqui lo para el descanso del 
cuerpo y del espfritu, dondc \'Ívc Gerardo de 
Volmieres clesdc el clía que suro que su espo-
sa Julia lo traicionaba. 
Gerardo \'e naccr en su cspíritu dcsdc en-
tonccs una fuertc pasión por Dora Lacroix. 
Dora a la sazón es la nm·ia de Saint-Airan, 
amig-o de Julia. 
Cuando un dí a desapél rec e del la do de su 
familia; Saint-A iran ~ospecha que ella se escon-
ue en casa de Gcrardo \' ,.a a buscarla, no 
porque la ame, ~ino porLjuc no quiere pe1·der 
la dote que ella tiene; los cncucntra a los dos 
Vitamin Fruit, leche vegetal. - Call, 22 
El Piano STEINW A Y & SON8 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 
U a i ca o gen e in iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Pa.sco Gracia, 35 : CASA IZA BAL : Buensuceso, 5 
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ANuNcros N"\\"- YOR" 
Cuando se cons-
truyan mejores 
automóvlles, 
los superara. 
Corn - Flakes, es el mcjor desayuno. Call, 22 
' 
\'era \'crgnni 
Malte Natura, es el major calé - Call, 22 
JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SE&ORAS 
ESPECIALISTA EN ONDULACIÓN PERMANENTE 
tihturas Henné - Postlzos- Masaje- Manicura 
CALLE DE CLARiS, 32-TELÉF.1860 S. P, 
AsusCJOS NEW - Y ORK 
ARTS 
DECORACIÓ D 'INTERIORS 
INSTAL - LACI ONS COMPLETES 
MOBLES i OBJECTES D 'A RT 
ANTIGUITATS l RESTAURACIONS 
SALMERÓN, G 
LINGERIE- COUTURIER- CHAPEA úX 
MaisoJ-u Pich 
Exfribici6n dc model os (de 4 a C} 
Rosel!ón, 2.'i6, 1. (1, 1." 
(junlo Cfatís} 
Fabrica de Arcas y Basculas 
Hijos 
de 
]. Forn 
Aragón, 210, 221 y 111.-BARCELONA 
"A LA FLORA CUBANA" 
Ql.'E ES EI. I.IW l'l'I M O DE 
CH.USELLAS IT.""0 y C.1 ' DELA IIABANA 
EXQUISITA COLONIA "1\IF.RCBDES" 
POLVOS Y JABÓN ··nrEL DE V.ACA"' 
J?.t\.BHICA RUCUHSAI.! 
INDUSTRIA. l OH.·l-JADALONA 
AGUA 
F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 
Oentlf rlcos Plollna, B oca sana y fuerte 
a Dora .\' a Gcrnn.lo, cntonces Saint-.Airan lc 
aconscja vol\· er a su casa, evitando a~í un 
csc:índalo socia l, y como ella le contesta que 
no quicrc de ningún modo dejar a su ammlo, 
é l, mal ig·munentc trata de sugerir en c11a la 
idea dc que Gcranln no le ama, s in o que parn 
,·cng;arsc dc él, lc ha fing·ido amarla apasin-
nadamcnlc. 
Saint- .. :\iran ha \agrado el fin que se prnpo-
ne; ha infillrado la duda en el corazón de Dora, 
~- ésln a pesar de los nwgos y juramcntos tlc 
Gerardo, lo dcja y n1eh·e a su casa. 
Julia, Ja esposa, arrepentida de su incons-
lancia y del mal que ha hecho a su marido, sc 
aleja dc su casa, pcrmitiéndole, si lo Llesca, di-
Boca sana y fuerte, Dentrfricos Piolina 
RISTORANTE IT A llA NO " LA TORINESE" 
VALENClA. 235 ·TEL. 2083 G. 
Todos los dlas Spaghettl , Maccheroni, Tallarini , Raviolis, Mtnestrone, & 
PASTi\ DE fï'ALIA 1 GRAGNANO N APOLl j, 
QUE::;OS, I~MBUTJDO::; Y CO~!:>ERVAS lTr\LIM\AS 
C111\nr, B.IIHH'II 1, l\r.uror.o, ~losc:,\to Y !\sn sPUli.L"TE, ~f<~RMLA, C.\)IP.\1<1 
FF.RXET, etc. 
Para Ja venta de comest ibles ·y pas tas, Sucursal en Ja Soqueria (Met· 
cado de San José), mesas núms. 58· 59 (detras de Vidal y Ribas) 
A~ l'l'CIO' NE\\'· YORK 
Acepte usted el Consejo del Doctor 
"Boca que se !impia no enferma" 
Límpiese usted la suya con los dentffricos 
P IOLI NA 
y tendra dientes como 
per las y encfas de acero 
Tubo de pasta: 2 pis. F rasco de elixir. 2'50 pis 
Cfélix CC:omas 1oyero 
tDiputación, 221-223, principal, 1.a - 'Celéf. 3712 A'. 
Barcelona 
perlas, 13rillontes, osmeroldos 
Constr·uye y refo••mo Iodo close de )oyos. - 'f ocililo proyectos 
y presupuestos. - Surt!do en Ploter-lo monlodo en cristolerlo 
ricemenle tallerlfl, blanco y de color - precios muy moderades 
lzabal; Paseo de Gracia, 35 
cuando se cons· 
truyan me)ores 
automóviles, 
ANUNCIO~ NE\\'- \'ORK 
Dnrio ~il:coJcmi 
l zébal; Buen~uceso, S 
los superara. 
·c. A. v. 
EQGJPOS J•: LJ~CTHICOS CO.\JPLETOlS 
Ji' ER RO C \ R R rr.F.S 
.\ UTO.IlCS~:s 
J•AnA F.MU-\RC ,\(' JONJ':S 
A l''l'O;\fÓYl r.¡:;,¡ 
AVlACIÚN Y 
C \SAS :O E C.\:\( PO 
J,.i..\U'A.R.lcS - UUJÍAS - MATRRIA J, RAD JO 
Represemanle exclu;ivo para Calaluña y Baleares con dep6silo 
A. GARCIA ALVAREZ 
Tl:LJ~ l•'ONO Z221 n. (jj)z:r~ij·C...· ,·a M , \ '~'t·~";~-~;t';;: Ó N 
Almaclln y venta lli '=" 1\J Secclón de monta¡e 
L A U R I A , 8 O MHllORCH, 268 y 270 
J.'A.r_.~r,t~ruts- Y L.\HOR~\.·t·nrctos t•Art .\. oo v .. -rnuOO IC.Í'V y co~rt~n.o nl\ CLÓN 
OCitEOOlÓS •J• t~(1~"' tCA l'l: I\,:¡0!\'"A'L 
lH PINHt~UtH 
DE 
6H~Pfl f~MftlH~ 
MARCS I GRAVATS 
G O R T S , 6 4 4 
(entre P. 6racia i Claris ) 
Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 
EXP031CIÓ PERMBftfftl 
A.susc1os ,:.:E\V • YORK 
' •> 
DEL AGE 
4 ., Y ' 6 CILINDROS 
,\ <JEN'l'E J•:XOT.trSIYO 
PAH A C.\.'l't\ T. PÑ.\ 
A. MERCADAL PEVRI 
i\fALLOHC A, :JU_, · 320 
J' J.<; J,, 2:J;')7 u. 
.... 
I . ~ 
r.s.u.lH ~n~n on Hfl~m~no~ IJ! 
======RAMBLA DE LAS FLORES, 10y 26======= 
EL ~IAYOH SURTIDO EN )'IATE-
RIAL DE HADIO - 'l~LEFONIA 
PRECIOS SIN CO~'lPE'rENCIA 
Ú N IC O 
TAJ,LER Y I.ABOllATO· 
RIO ESPECIAT.IZA])O EN 
T. s. H. 
PERSONAL TiCNICO COMPETENTE 
PIDAN DA'l'OS. 
PRJ<~CIOR. BSQ UKl\lAS, 
Y QONSUJ:J'.AS 
QUE SIKl\lPRE SERAN GH.ATIS 
HERRA)JTENTAS ESPECl ALES PAHA 
AFICIONADOS Y PROFESIONALES 
,\siJ:<eros NEW · YORK 
• 
• 
\1,\Rt•.\. 
lU;t.J~fR.\H \ 
GIJARDA!HtOPL~ GH.ATIS 
SA \!CHO v C::,. S. en C. 
(un~tnlt:~.:ion dc: úlf~l~ f L)l·po ... íto~ pclrcl ht.•th~Íilcl y 41Ct"il~ 
fuh<" d~ ,Himi,i..>n ,. ólindros 1 ln>l•ll,,.:iun'" c<>mpl,•t<~>l 
!Jr~>npncsll.h' gr,tti> · 
Àrih<lu. 1 )'?'B,\RCELON..\ t Teléfono 1 7=-9 G. 
Orotrian Stcinweg.- Casa Werner 
,·on:iarsc, y ella misma quita la duda nm:idH 
en el coraz(~n de Dora. 
Gcrardo comtm1c~~ a Dora que ahora pue<.lc 
cnsnxsc con ella. Pe ro la Jlegada dc su dcj~1 
madrc hacc tcmer en la imposibiliLlall del 
di\'orcio. 
Oroh·ian Stclnweg.- Casa Wernet· 
.. ~~ yA CLIM[NT 
-"---"'-
Proyectos y Presupuestos 
Calle Condt-s de llell·lloch. núms. 50 al 60.-Telél. 548 H.-BARCELONA (Sans) 
( Junto • esudón ferrocarrU) 
.-\xt:Xt;IO'< NEW · Y ORK 
Exc~l~nt~ calldad 
y módico pr~clo 
Auto American Salón 
Córcega, chaflan calle Bailén 
• 
PIANOS 
GROTRIAN 
STEINWEG 
' ,
J 
/ 
Agent es: 
Casa Werner S. A. 
Renda de la Universidad, 31 
Talleres Griificos; Sepúlv~da, ln Y Z 0 't. ~~ ~ ; •. 
